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Одной из актуальных проблем современности 
является преодоление пропасти между бедными и 
богатыми, основной причиной которой является 
сугубо потребительский вектор развития цивили-
зации, приведший человечество к глобальному 
экологическому кризису. И несмотря на это ори-
ентация на высокие уровни потребления продол-
жает оставаться доминирующей установкой эко-
номического развития для многих стран мирового 
сообщества. Материальное богатство и удовлетво-
рение все возрастающих потребностей является 
призрачным символом и манящей целью для мно-
гих стран мирового сообщества за последние сто-
летия. Ориентация на высокие уровни потребле-
ния послужила одной из причин возникновения 
глобальных проблем современности, представля-
ющих угрозу для нормальной жизнедеятельности 
людей. Именно поэтому разработка мер по прео-
долению экономоцентризма как основополагаю-
щей установки современного мировоззрения, аб-
солютизирующая роль и значение экономических 
отношений в жизни общества выступает как одна 
из важнейших проблем современной науки. Про-
никновение данной мировоззренческой установ-
ки в широкие круги населения — крайне опасное 
явление в жизни общества, приведшее к глобаль-
ным экологическим и антропологическим кризи-
сам. Именно поэтому монография С. З. Семерник 
«Человек в экономоцентричном обществе: пер-
спективы и риски», посвященная преодолению 
данной мировоззренческой установки, представ-
ляет собой весьма актуальное и нужное исследова-
ние, поскольку происходящие в обществе транс-
формационные процессы требуют теоретического 
и творческого осмысления причин вызовов и ри-
сков, возникающих в условиях глобализации.
Преодоление кризисных явлений в жизни совре-
менного общества связано с формированием новых 
ценностных ориентаций, позволяющих ему избе-
жать неблагоприятных явлений, за многообразием 
которых невозможно рассмотреть подлинную сущ-
ность тенденций, набирающих силу в обществе. 
  В рецензируемой работе особое внимание уде-
лено анализу феномена экономоцентризма как 
основной мировоззренческой установки, послу-
жившей причиной глобального антропологиче-
ского кризиса. Автор последовательно доказыва-
ет, что усиление в обществе роли экономических 
императивов (стремление к максимальной при-
были, жажда наживы), проникновение их во все 
сферы общественной жизни (культуру, образова-
ние, науку, политику и т. д.) представляет угрозу 
для общества и приводит к нарастанию рисков для 
его жизнедеятельности. 
На основе анализа факторов превращения идеи 
хозяйствования, понимаемого как синкретичное 
единство экономических и культурных транзак-
ций, в претендующую на автономию экономику, 
эмансипировавшуюся от императивов культуры, 
природы и общества, в работе осуществлен содер-
жательный анализ причин распространения эко-
номоцентричных ориентаций в современном со-
циуме, что является одним из достоинств рецен-
зируемой работы.
Такого рода размежевание экономических 
принципов функционирования и социокультур-
ных норм развития происходит в новоевропей-
скую эпоху со времени становления капиталисти-
ческого способа хозяйствования. Традиционное 
общество не ориентировалось на посылы «чистого 
экономического разума». Оно исходило из нужд 
социально-политического уклада общества, эти-
ческих и религиозных норм, личной целесообраз-
ности. Накопление капитала как жизненная стра-
тегия и ведущий принцип экономического целе-
полагания не являлось для традиционного обще-
ства эталоном хозяйственных отношений. Данное 
общество ориентировалось не на богатство, а на 
достаток — на то, что достаточно для функцио-
нирования в рамках приемлемых для социокуль-
турного уклада норм общежития. Приемлемыми 
считались нормы щедрости, справедливого обме-
на и т. д. Как неприемлемые оценивались такие 
практики, например, как ростовщичество. Давать 
в долг под проценты (имущество, деньги или что 
бы то ни было) считалось недостойным занятием. 
Оно осуждалось религиозной традицией, порица-
лось на уровне закрепленных в обществе социаль-
ных норм. Достаточно сказать, что во многих 
странах ростовщичество преследовалось по зако-
ну как административное и уголовное преступле-
ние. И это неудивительно. В традиционном обще-
стве с его низкой производительностью труда со-
вокупный произведенный продукт едва покрывал 
его нужды, необходимые для его воспроизведе-
ния. Ростовщическое изымание продуктов труда 
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из потребительского оборота с целью накопления 
приводило к неблагоприятным последствиям, 
и потому нажива на нужде осуждалась обществом. 
Поэтому ростовщической деятельностью, направ-
ленной на накопление денежного или натураль-
но-вещественного капитала, занимались, как пра-
вило, социальные аутсайдеры, маргиналы культу-
ры (иноверцы, иностранцы и т. д.). 
Переориентация общества с философии до-
статка на философию богатства, произошедшая 
в новоевропейскую эпоху, обходилась обществу 
достаточно дорого. В качестве наглядного приме-
ра автор приводит сведения о раннекапиталисти-
ческом развитии в Англии, где практика промыш-
ленного становления и возникновения слоя про-
мышленных капиталистов реализовывалась це-
ной жизни миллионов крестьян. 
Столь подробный и содержательный анализ ме-
ханизмов функционирования капиталистическо-
го общества, приведший к нарастанию негатив-
ных явлений в жизни современного общества, — 
свидетельство плодотворности авторского анали-
за причин преодоления экономоцентризма. 
Иллюстрируя факты восхождения ростовщиче-
ского капитала на основе принципов предприни-
мательской экономики, в работе обосновывается, 
что закрепление в социуме норм накопительства и 
ориентации на получение максимальной прибыли 
самым существенным образом повлияли на раз-
витие общества, культуры и собственно самого че-
ловека. В частности, человек утратил в качестве 
эталона самовосприятия ориентацию на всесто-
роннюю развитость, но предпочел увидеть в себе 
«Homo economicus» — человека экономического. 
К числу качеств такого человека относятся следу-
ющие его черты: 
• рациональность;
• жажда обогащения;
• безразличие к нематериальным ценностям 
(культура, нравственность, религия и т. п.);
• беззастенчивый паразитизм;
• агрессивное отношение ко всему, что явля-
ется препятствием для реализации соб-
ственных эгоистических целей.
Раскрытие наиболее характерных черт «эконо-
мического человека» как чрезвычайно разумной 
личности, способной дать рациональные и эф-
фективные ответы на важнейшие вопросы совре-
менности, осуществленное в работе, направлено 
на преодоление экологических коллизий во взаи-
моотношениях человека и природы и ориентиро-
вано на формирование новых человеческих ка-
честв. На это обстоятельство обращает внимание 
и Френсис Фукуяма, который подчеркивает, что 
антиутилитарный этос, к примеру, аристократиче-
ского общества, способствовал достижению таких 
вершин человеческого ума, о которых современ-
ный прагматичный человек не имеет понятия. 
Всматриваясь в деятельность гениев прошлого, 
которые постигали тайны природного мира, от-
крывая человечеству возможность использования 
сокрытых в них ресурсов, значительно улучшая 
условия существования людей, становится оче-
видным, что всего этого невозможно достичь, ру-
ководствуясь логикой получения выгоды от пред-
принимаемых усилий. Интеллектуальная увле-
ченность, жертвенное служение науке и истине 
отличало титанов мысли прошлого, благодаря ко-
торым сегодня мы достигли комфортных условий 
существования. На это обстоятельство в моногра-
фии обращается особое внимание, что имеет 
большое значение для преодоления сложившейся 
антропоцентристской ориентации, послужившей 
основой утверждения экономоцентризма. В мо-
нографии подчеркивается, что проникновение 
экономических императивов в науку значительно 
снизит потенциал этого высокосложного, много-
затратного вида человеческой активности, приве-
дет к деградации и застою. 
Значительное внимание в рецензируемой работе 
уделено недопустимости оценивать деятельность 
ученого по коммерческим критериям, так как ис-
следования в фундаментальной науке на началь-
ных этапах напрямую никак не окупаются, но зато 
становятся источником богатейших прибылей спу-
стя десятки или даже сотни лет. Другими словами, 
развитие фундаментальной науки — это перспек-
тива нашего общества. Философия временщиков, 
ищущих сиюминутную прибыль, недопустима 
в науке, т. к. лишает общество перспективы, приво-
дит к стопорам социокультурного развития. 
На основе анализа тех эффектов, которые возни-
кают в обществе от проникновения в важнейшие 
сферы его функционирования (наука, образова-
ние, культура и т. д.) экономоцентричной, прибы-
ле-ориентированной логики, автор выделяет це-
лый ряд рисков, характерных для такого общества, 
среди которых можно выделить следующие:
• риск, связанный с количеством непотре-
бленных продуктов;
• риск, связанный с дискриминацией идеи 
труда в экономоцентричном обществе;
• риск подрыва сущности творческой дея-
тельности;
• риск, связанный с сознательным употре-
блением усилий по рациональному согласо-
ванию людских целей. 
Важно подчеркнуть, что определение такого 
рода рисков вызывает необходимость решения 
следующих задач.
1. Способствовать возврату экономики в про-
странство культуры, этики, социальности, что 
предполагает разработку этико-правовой модели 
ответственности бизнеса за неэффективные, с 
точки зрения социальности, решения и действия, 
выявление механизмов экспертной оценки и кон-
троля за реализацией хозяйственно-экономиче-
ских проектов как в области частного предприни-
мательства, так и на государственном уровне.
2. Достижение стабильного будущего непосред-
ственно связано с изменением социокультурного 
статуса экономической сферы, которая находится 
в функциональной зависимости от социальности. 
Другими словами, не общество для экономики, а 
экономика для общества и его нужд. Если соци-
альность требует некоммерческого вложения, оно 
должно быть осуществлено исходя из принципов 
приоритета социальности.
3. В современных условиях возникает настоя-
тельная потребность внедрения в практику прин-
ципов природоцентричной экономики, или эко-
логической экономики, — такой модели эконо-
мического развития, которая бы учитывала спец-
ифику того природно-географического региона, 
в которой она будет функционировать.
Применение такого рода принципов во мно-
гом позволит избежать неблагоприятных явлений 
в сфере социально-экономических отношений, 
снизить риски развития современного социума.
Книга С. З. Семерник «Человек в экономоцен-
тричном обществе: перспективы и риски» представ-
ляет собой актуальное исследование достаточно 
сложной философской проблемы, ориентирован-
ной на преодоление традиционной мировоззренче-
ской установки, направленной на преодоление вы-
зовов и рисков в жизни современного общества.  
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